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U	 ozračju	 novog	 trenda	 popularne	 new age 
psihologije  i  self-help  literature  i  poredno  s 
porastom	neuroznanstvenog	upliva	u	kulturu	
zdravlja,	 s	 pomalo	 nezgrapnom	 konzekven-
com	 redukcionističkog	 biheviorizma,	 ne	 iz­
nenađuje	da	je	akademska,	a	i	šira	zajednica	
s	intrigom	dočekala	novo	dijelo	Ima li života 
prije smrti?  prominentnog  hrvatskog  psihi-
jatra  Roberta  Torrea.  Nakon  što  se  javnosti 
predstavio	 kontroverznom	 knjigom	 Prava 
istina o psihijatriji: kako zaustaviti planetar-
nu epidemiju uzimanja psihofarmaka (2014.), 
svojevrsnim	 manifestom	 koji	 prezentira	 že-
stoku  kritiku  suvremene medicinske  paradi-
gme	mentalnog	zdravlja	i	scijentističke	kultu-
re	koja	idealno	izvršava	funkciju	konzumeris­
tičke	 racionalizacije	 u	 korist	 farmakologije,	
Torre	 objavljuje	 ono	 što	 naziva	 »sintezom	




liječenju	 nego	 i	 fundamentalnom	 problemu	
čovjeka­u­svijetu	 te	 refleksiji	 o	 ontološkoj	
kategoriji	 života,	 sreće	 i	 smisla.	 Djelo	 pre-
zentira	 analitičku	 reviziju	 koja	 se	 pojavljuje	
u	 narativnom	 izlaganju	 metafizičkih	 samo-
refleksija	 stečenih	 primjenom	 metodološke	
introspekcije.
U mjeri u kojoj je ova knjiga anticipirana kao 
self-help  psihologija  s  ciljem  instant  recep-
ta	 za	 vođenje	 najboljeg	 od	 mogućih	 života	
ili	 pesimistično	 očajanje	 nad	 beznađem	 kao	
potpunom	 anihilacijom	 života,	 ona	 je	 uve-
like	 promašena.	 S	 tim	u	 vidu,	 ona	 neće	 biti	
značajna	menadžerima	 i	 izvršnim	 rukovodi-
teljima  qua NLP	metoda	 za	 poboljšanje	 in-
ternih i eksternih operativa. To je stoga što je 
primarno	napisana	u	doživljaju	iz	prvog	lica	
te	 su	njene	 spoznaje	u	velikoj	mjeri	 subjek-
tivne,  a  dovoljno  objektivne  da  bi  u  svom 
opsegu mogle obuhvatiti nedoumice i boljke 
svakodnevnog	 čovjeka.	 Drugo,	 zbog	 svoje	
intrinzične	dubine	ona	nije	praktična	ni	lako	
primjenjiva.	 Čitatelja	 se	 ne	 opskrbljava	 na-
prosto	pragmatičnim	metodama	i	zdravijim	i	
svrsishodnijim	mehanizmima	per se,	 već	 se	
najvišim	mjerilom	smatra	dosezanje	autocon-
scientie  –  samosvjesti  iliti  sposobnosti misli 
da osjeti samu	sebe,	kompetencija	čovjeka	da	
upozna	 vlastito	 opstojanje	 i	 djelovanje	 koje	
je,	kao	prepoznato,	prisutno	u	svakom	njego-
vom aktu.
U	 svom	 kritičkom	 osvrtu	 Torre	 se	 mahom	
obrušava	na	glavne	primate	 i	bazične	postu-
late	tzv.	self-help psihologije, svojevrsne do-
gmatične	 teologije	 popularizirane	 u	 psihote-
rapijskom	strujanju	dvadeset	i	prvog	stoljeća.	
Ono  što  je  pronicljivim  marketingom  falsi-
ficirano pod  ideološkim okriljem mentalnog 
zdravlja,	s	ciljem	kreiranja	sve	veće	potražnje,	




nantnog  ekonomskog  poretka  transformirala 
i	samu	srž	svojih	aktivnosti	–	naglašeno	pro-
blematična	dimenzija	modernih	strujanja	jest	
terapeutizacija	 normalnih	 i	 psihologizacija	
normalnosti	kreiranjem	halucinatornih	»pore-
mećaja«.	Nekoć	altruistična	disciplina	sada	je	
već	 uvelike	 dio	 pervazivnog	 konzumeristič-
kog  reproduktivnog aparata – njome generi-
rane	 spoznaje	 postaju	 roba	 kojom	 se	 trguje	




»Medicina	 je	 postala	 proaktivna	 i	 anticipatorna	
(…).	Liječnici	su	zamijenili	svećenike	novog	kulta	
zdravlja.«	(str.	125)
Ima li života prije smrti?	svojevrsna	je	egzis­
tencijalistička	meditacija	fundirana	na	dobro	





utjecaj  Husserla,  Heideggera,  Sartrea,  Scho-
penhauera,	Kanta	 i	Nietzschea,	pa	 i	 zen	bu-
dizma	 i	 stoicizma.	 Knjiga	 putem	 detaljne	
elaboracije  kompleksnih  fenomena  besmisla 





Ovdje	 se	 otvara	 prostor	 starim	 filozofskim	





cijelovitog	 i	 sveprožimajućeg	 osjećaja	 sta-
panja  sa  svijetom-u-kojem-jesmo,  u  kojem 
tu-sada-bivamo-s-drugima;  idejom  da  smo 









li  predstavljale  svojevrsnu  inicijaciju  prema 
ulasku u ravan apsoluta – a time i neposredno 
dovele	do	spoznaje	da	je,	kada	je	sve	rečeno	









psihologija  ne  liši  ni  mistifikacije  ljudskih 
prava	kada	kaže:












um	 podsjeća	 na	 Nagelovu	 kritiku	 redukcio-
nizma.	 I	 uz	 svo	moguće	 znaje	 o	 njemu,	 ni-
kad	nećeš	znati	kako	je	to	biti	šišmiš.	Dakle,	
misao vodilja Torreove materije  jest:  svatko 









Zato	 ništa,	 pa	 ni	 znanost,	 ne	 smije	 stajati	 ispred	
slobode	 ljudi.	U	 najkonkretnijem	 smislu,	 to	 znači	









još	 rijeđi	odvažni.	To	 je	put	u	 samu	nutrinu	
vlastita	sebe­bića.	To	je	doista	osamljen	pot-




đenju	 suštinski	 ispravnijeg	 života.	 Jer	 ondje	
vrebaju, kako bi to Kierkegaard rekao, demo-
ni	opasniji	od	umu	zamislivoga,	kao	 fantaz-
matske  tvorevine  slojeva naših brojnih  trau-
ma,	 obrambenih	 mehanizama,	 potiskivanja,	
projekcija,	 introjekcija,	 depersonalizacije	 i	
derealizacije	 prouzrokovane	 multitaskingom	
sukcesivnog  upravljanja  višebrojnim  susta-
vima	nasada	 lažnog	 ja,	koja	 izranjaju	u	naj-
banalnijim  svakodnevnim  socijalnim  identi-
tetima i kontekstima. Kako autor napominje, 
istraživanje	 života	 i	 putovanje	 do	 samospo-
znaje	ne	može	ni	biti	drukčije	doli	filozofsko.	
Egzistencijalne	 meditacije	 koje	 osvješćuju	
život	 trebaju	 se	 svakodnevno	 u	 imaginaciji	




zagrade	 i	 svijet	 i	 sebe.	Znanost	qua	 znanost	
ne	može	nas	naučiti	 adekvatnosti	 razboritog	
življenja,	 samo	 nas	 život	 može	 naučiti	 fun-
damentalnoj	filozofiji	koja	transformira	svje-
tonazor	 onog	 tko	 filozofira	 i	 to,	 zaključuje	
autor,	 isključivo	iz	prvog	lica.	Intencionalno	
»osamljivanje«	nužan	 je	 preduvjet	 individu-
alizma.	No	 samoća	 nije	 ekvivalentna	 usam­
ljenosti,	 niti	 je	 dijagnoza	 aproksimativno	
pesimistična	 kako	 se	 na	 prvi	 pogled	 doima.	
Onaj	tko	može	na	dobar	način	biti	sam	sa	so-
bom,	može	na	dobar	 način	 biti	 i	 s	 drugima.	





tovnih	 institucionalizacija	 i	 indoktrinacija	
ponovno	priđemo	sebi,	budemo	sobom	prije	






kao	egzemplar	 svega	 što	u	 javnosti	ne	valja	
–	živeći	 tuđe	živote,	 i	 sami	postajemo	 falsi-
fikat i artefakt.
Ironično,	 ono	 što	 puk	 naziva	 socijalnom	
adaptiranošču	 i	 vrednuje	 normalnošću,	 za-
pravo  je  jedna krhka konstelacija patoloških 
sedimenata  utjelovljenih  u  vidu  karakternog 
poremećaja.	Pronicljiv	prikaz	modernih	ljudi	
Torre	pruža	kada	kaže	da	smo:
»…	 decentrirani,	 fragmentirani,	 postmoderni	 gra-
đanski	 subjekti.	 Posljednji	 ljudi	 nemaju	 svoje	 ja,	





i	 marketinškim	 trikovima	 oznakovljavanja,	
poglavito  psihoterapijskih  usluga  te  prisva-
janje	 sve	 veće	 kontrole	 nad	 modernim	 čo-
vjekom	 neprestanim	 množenjem	 i	 širenjem	
znanstveno­racionalizatorskog	diskursa,	onda	
ne	iznenađuje	da	nam	ovaj	perverzni	konzu-
meristički	 spektakl	 patologiju	 falsificirane	
normalnosti	 prodaje	 kao	 životni	 stil	 koji	 je	
u	 srži	 iskrivljen,	 a	 time	 i	 naglašeno	 opasan.	
Torre	 ističe	 da	 se	 »javno	 zdravstvo	 time	
premetnulo  u  agenturu  socijalne  kontrole. 
Slobodu	 nam	 se	 ne	 ograničava	 izravno,	 već	
kroz	 pseudoznanstvenu  retoriku  medicinske 
paradigme.	 Stalno	 nas	 za	 naše	 dobro	 nešto	
‘popravlja’	 i	 ‘podučava’.	To	više	nije	pruža-
nje	preventivne	informacije,	već	poduzimanje	







U	 potrazi	 su	 za	 smislom	moderni	 ljudi	 po-
grešno	 zavedeni	 dogmatiziranom	 invertira-
nom	idejom	»sreće«.
»Po	nas	suvremene	sreća	je	postala	obvezujuća.	Po-






Rezignirano	 zaključuje	 Torre	 uvidom	 kako	
je	 vodeća	 ideologija	modernih	 ljudi	masov-
na  samoobmana.  Potrebno  je  dekonstruirati 
ovu	 jednadžbu	 jer	 je	 ona	 providno	 asime-







apstraktne  istine  ljudskog  bivanja  jest  auto-
refleksija	 –	 zrcaljenje	 vlastitih	 negativnih	
raspoloženja	poput	nemira,	tjeskobe	i	krivice	
–	jer	upravo	i	isključivo	kroz	ove	antagoniz-
me,  uvidom  u  svoju  patnju  otkrivamo  kako 
stojimo	 sa	 životom	 i	 sa	 svijetom	 u	 kojem	
živimo.	A	 to	 je	 veliki	 korak	 prema	 razdiobi	






da	 je	učinak	 iluzoran	 i	kratkotrajan,	mi	smo	
umrli	već	za	vrijeme	života.
Prvotni	 se	 interes	 za	 smislom	 budi	 voljom	
za	 egzistencijom	 naspram	 pukog	 bivanja,	
a	 u	 ispunjenoj	 bi	 egzistenciji	 život	 i	 trebao	
biti	 okončan.	Da	bismo	 to	postigli,	moramo	
iskonski	dokučiti	što	imamo	ponuditi	društvu	
u  kojem  participiramo,  koji  je  naš  privatni 










jom  i meditacijom. Ukratko,  upijanjem  uni-
verzalnih	 fenomenoloških	 istina,	 ili,	kako	bi	
to	napisao	Torre,	»one	koja	se	za	svog	vijeka	
napila	vode	života«	(str.	126).
Usvajanjem	 filozofskih	 nazora	 preuzetih	 iz	
grčke	 filozofije,	 fenomenologije,	 egzistenci­
jalizma,	 stoicizma,	 zen	 budizma,	 filozofije	
religije,	ali	 i	 recentnijih	 spoznaja	 s	područja	
neurobiologije  i  umjetne  inteligencije,  a  po-















dolazimo	 do	 pitanja	 o	 postojanju,	 dosegu	 i	
mogućnosti	 spoznaje.	 Jer	 svaka	 je	 misaona	














pregrađuje	 jaz	 o	 nemogućnosti	 pronicanja	 u	






ili	 teologiji.	No	budući	 da	 je	 glavno	polazi-







Pisan	 u	 formi	 sinteze	 fragmentiranih	 istina,	
slojevitom	igrom	jezične	dramaturgije,	autor	
sirov	 filozofski	 sadržaj	 i	 kompleksne	 feno-




meću	 jednu	od	 fundamentalnijih	 distinkcija:	
naime,	onu	između	actus hominis i actus hu-
manus.	Jer	nije	čin	čovjeka	koji	spada	u	sferu	





kontaminaciju	 identiteta	 kako	 bismo	 žurno,	
jer	»život	je	dug	no	opet	prekratak«,	dosegli	
actus purus	–	čistu	zbiljnost.


























Iteracija	 je	 meditativnog	 egzistencijalizma,	
prema	 Torreu,	 nužno	 transformativna.	 Ona	
je	 subverzivna	 za	 prenapuhana	 očekivanja	
i	 infantilna	 sanjarenja	 i	 ne	 mijenja	 životne	
ishode,	 no	 zato	 stavlja	 novi	 prefiks	 na	 naše	




Ne	 postoje,	 ističe	 Torre,	 suverene	 eksterne	
norme	 kojima	 možemo	 pravilno	 evaluirati	
korektnost svojih dijela. Stara Sokratova ina-
čica	‘činiti	dobro’	misao	je	vodilja	za	ostva-




»zbilja«	 ujedno	 determinira	 i	 granice	 naše	
autonomije	i	uvjetuje	mogućnost	intersubjek-








bolji	 ljudi	 postajemo,	 zaključuje	 autor	 ovog	
kompleksnog psihosofijskog djela.
Danijela Godinić





Kroz	 povijest	 kritički	 nastremljene	 pisane	
misli	 nailazimo	 na	 pregršt	 spisa	 tematski	
usmjerenih spram psihologije, psihoterapije i 
psihijatrije,	pri	čemu	u	smislu	kvalitete,	utje-
cajnosti	 i	relevantnosti	 iskaču	refleksije	pro-
minentnih	 predstavnika	 egzistencijalističke	
filozofije,	»filozofije	nesvjesnog«,	psihoana-
